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ある。たとえば初期の研究の代表的なものとして Searle (1969) があるが，こ
れは発話行為に限定されており，さらに，個々の発話行為を区別するルールの
解明にこだわるあまり，全体として曖昧かつ明らかに異なる行為の区別ができ
なくなるといった深刻な問題点の指摘がある (Thomas, 1995, p. 102)。Yule
(1996) はより簡略化された分類を提示しているが，発話行為が含まれないとい























































































も do research の方が母語話者には自然な英語だと感じられる。一方で「決定
をする［下す］」という意味では，do a decision ではなく，make a decision と
言う（堀，2009, pp. 1-2）。
しかしながら，コロケーションの定義は研究者によって様々である（Fon-
tenelle, 1998, pp. 191-192；堀，2009, pp. 4-9）。本稿では，堀 (2009) に倣い，「語
と語の間における，語彙，意味，文法等に関する習慣的な共起関係」(p. 7) を
「コロケーション」と呼ぶ。コロケーションを構成する語（上記の例であれば
do と research など）は「連語構成語」（collocate または collocator）と呼ぶ。
堀 (2009, pp. 1-4) は上記のようなコロケーションを「語彙的コロケーショ
ン」と呼び，他に意味的コロケーション，文法的コロケーションを分類として
挙げているが，本稿では特にこの語彙的コロケーションに焦点を当てる。




について，Fontenelle (1998, pp. 192) は英語において pay attention が正しい一
方で do attention が間違っていることを示す規則はないということを，フラン
ス語では payer attention (‘pay attention’) は容認できず faire attention (‘do atten-
tion’)だけが容認されるという英仏の対照から示している。
３．２． 学習者にとってのコロケーションの重要性
Oxford collocations dictionary for students of English (2nd ed.)（以下「OCD」）
では，適切なコロケーション使用が英語をより自然なものし，さらにコロケー
ションがより詳細な意味を効果的に伝えるということが述べられている。
Collocation runs through the whole of the English language. No piece of
natural spoken or written English is totally free of collocation. For the student,
choosing the right collocation will make his or her speech and writing sound
much more natural, more native-speaker-like, even when basic intelligibility
コミュニケーション能力育成のための語彙指導
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does not seem to be at issue. A student who talks about strong rain may make
himself or herself understood, but it requires more effort on the part of the
listener and ultimately creates a barrier to communication. Poor collocation in
exams is also likely to lead to lower marks.
But, perhaps even more importantly than this, language that is collocation-
ally rich is also more precise. This is because most single words in the English
language–especially the more common words–embrace a whole range of mean-
ings, some quite distinct, and some that shade into each other by degrees. The
precise meaning in any context is determined by that context: by the words that
surround and combine with the core word–by collocation. A student who
chooses the best collocation will express himself or herself much more clearly
and be able to convey not just a general meaning, but something more precise.
Compare, for example, the following two sentences:
This is a good book and contains a lot of interesting details.
This is a fascinating book and contains a wealth of historical detail.
Both sentences are perfectly ‘correct’ in terms of grammar and vocabulary, but
which communicates more? Clearly, the second, which is also more likely to




Why is collocation so important? Firstly it is a central feature of language,
and–whether you are speaking or writing–it is just as important as grammar.
Getting the grammar right is an essential part of producing text which is free of
errors. But selecting appropriate collocations is one of the keys to sounding
natural and fluent. ... Secondly, collocation contributes to meaning. Most com-
mon words in English have more than one meaning, and we use the surround-
ing context to indicate (or work out) which meaning is intended. Collocation
plays a big part in this process. Consider, for example, the word goal, which
can mean either something you want to achieve or a point scored in football.
When you see goal with verbs like set, achieve, or pursue (or with verbs like
score or concede), you know immediately what is meant, and it is collocation
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which provides the clue. As the linguist J. R. Firth said, in a famous quotation,










Palmer と A. S. Hornby が１９３０年代という早い時期から着目し，辞書には早く
から用例・成句などの形で多くのコロケーションが収録されている (Cowie,
1998, pp. 210-213)。また，近年英語学習者に対するコロケーション指導への関




















































































１クラスから成るグループ I とグループ II の２つのグループに分け，グルー
プ I では３．４．１で示した３点の辞書を比較対象として提示し，グループ II で
は英英の２点の辞書のみを比較対象として提示した。２つのグループに分けた
５） CEFR は Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment の略称で，学習者の言語能力を初級である A１から上級である C２までの６段階
に区分する枠組みである。
６） OCD はカタログ (Oxford English Language Teaching Catalogue 2013 ,
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/catalogue/pdf/print_catalogue/dictionaries_2013.pdf, p. 86)，



























































設 問 正答者数 OCD MCD 『活用』
１．「電話に出る」 ４８ １６．７％ １８．８％ ６４．６％
２．「ダイエットをする」 １６ ４３．８％ ４３．８％ １２．５％
３．「中級のクラス」 ４４ ２．３％ ２．３％ ９５．５％
４．「霧雨」 ４５ ４．４％ ２．２％ ９３．３％
表５：グループ II の正答者がより参考になるとした辞書
設 問 正答者数 OCD MCD
１．「電話に出る」 ４４ ４０．９％ ５９．１％
２．「ダイエットをする」 １５ ７３．３％ ２６．７％
３．「中級のクラス」 ２ ０．０％ １００．０％













MCD の長所・短所はグループ I とグループ II の合算値であり，『活用』の長
所・短所は『活用』を提示したグループ I のみの値である。
９） MCD にあるもので，例えば B1の phone であれば “use a phone” と “pick up a phone when
















１．「電話に出る」 ９ ３ １ １ ７ ３１ ５２
２．「ダイエットをする」 ３ １ １ ０ ９ １ １５
３．「中級のクラス」 １ １ １ ０ ５ ３７ ４５
４．「霧雨」 ２ １ １ １ ３ ３７ ４５












１．「電話に出る」 １３ ４ ３ ４ ２１ ４５
２．「ダイエットをする」 １ １ ３ ０ ７ １２
３．「中級のクラス」 ０ ０ １ １ ０ ２
４．「霧雨」 ０ ０ ０ ０ １ １
















OCD の長所 ２ ０ ２０ ３ １０
OCD の短所 １０ １３ ４０ ３ ４
MCD の長所 ０ ０ ４９ ３ ７
MCD の短所 ９ ５ ８ ３ １４
『活用』の長所 ５６ ０ ４ ３ ３
『活用』の短所 ７ ０ １ １ ６











OCD の長所 １９ ０ ０ ０ ２３
OCD の短所 ０ ７ ０ ０ ３
MCD の長所 １２ ２０ ０ ０ ４
MCD の短所 １ ０ ０ ０ １６
『活用』の長所 ０ ０ ０ ０ ４
『活用』の短所 ０ ０ ４ ２ １






OCD の長所 ０ ０ ３４ １１１
OCD の短所 ０ １ １９ １００
MCD の長所 ０ ０ １５ １１０
MCD の短所 ０ ３ ３９ ９８
『活用』の長所 ０ ０ ３ ７３
『活用』の短所 ９ ０ ８ ３９
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(greeting) hello; good morning
(thanking) thank you; you saved me
III) Modalizing:
a) Epistemic:
(indicating likelihood and probability) seem; certainly





(indicating ability and potential) can; able
(indicating intention and preference) would rather; feel like
IV) Organizational :
a) controlling the continuity of text or propositional content
(indicating logical connections and relations by conveying purposes) in order to do;
lest ~ should ....
(indicating logical connections and relations by conveying reasons or circumstances)
because; since
b) organizing and signaling discourse structure
(marking boundaries) by the way; when it comes to
(marking the beginnings and ends of macro speech acts (establishing or concluding
































She’s on the ~ at the moment.
  use
Can I use your ~?
  call (sb on)
I called his cellphone but no one answered.
He called me on my mobile ~.
  answer, get (informal ), grab (informal ), lift, pick up
If the ~ rings, don’t answer it.
Can you get the ~?
I grabbed the ~ and called Josie’s number.
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  hang up, put down, replace
I hung up the ~ when he started shouting at me.
  slam down
She slammed the ~ down in a rage.
  cradle, hold
She cradled the ~ between her ear and shoulder.
a £ 30 fine if caught holding a ~ while driving
  be wanted on
Dad, you’re wanted on the ~.
  call sb to




I think our ~ is being tapped.
  wait by
She waits by the ~ all day but he doesn’t call.
  leave off the hook, take off the hook
I couldn’t get through because you’d left the ~ off the hook.
  switch off, switch on, turn off, turn on
Please switch off all mobile ~s.
I turned on my ~.
B2: diet
  follow, have
If you follow this ~, you’re bound to lose weight.
  go on, start
  stick to
I have to stick to a low-fat ~.
  be on




  advanced, beginners’ (BrE ), beginning (AmE ), elementary, intermediate, introductory,
remedial
  master (usually masterclass)
  biology, history, etc.
  acting, creative-writing, dance (AmE ), dancing (BrE ), etc.
  evening, night (esp. AmE )
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  college, high-school, kindergarten, undergraduate (all AmE )
  entering, incoming (= the students starting a school or college in a particular year) (both
AmE )
B4: rain
  driving, hard, lashing (esp. BrE ), pelting, pounding (esp. AmE )
  drenching, heavy, pouring, torrential
  steady
  drizzling, fine, gentle, light, soft
The fine ~ turned to mist in the early evening.
The forecast is for wind and light ~.
  warm
  cold, freezing, icy
  constant, continuous, incessant, persistent
  intermittent, patchy (BrE )
  overnight
Overnight ~ had freshened up the grass.
  monsoon, tropical
The monsoon ~s started early this year.




・ use a phone get on INFORMAL, use
What are you waiting for? Get on the phone and book your flights!
・ pick up a phone when it rings answer, get INFORMAL, pick up
Ellie rushed to answer the phone.
・ talk to someone using a phone be on, chat on, speak on, talk on
A couple of nights ago I was talking on the phone to my father.
B2: diet
・ be on, go on, keep to, stick to
I won’t have any more, thank you. I’m on a diet.
B3: class
・ types of class exercise, fitness, keep-fit
I go to a keep-fit class twice a week.
・ level advanced, beginners, intermediate, introductory, master, mixed-ability




・ time evening, weekly, one-hour, two-hour etc
He is teaching a 10-week course of evening classes, ’Mosaics Made Easy’.
B4: rain
・ heavy drenching, driving, hard, heavy, horizontal, pouring, torrential
The lifeboat battled in strong winds, driving rain and poor visibility to bring the man to safety.
・ light drizzling, drizzly, fine, gentle, light, slight, soft
Northern Scotland had a mostly mild night with some light rain.
・ continuing for a long time constant, continual, continuous, endless, incessant, persistent,
prolonged, relentless, steady
Building work was halted in December after weeks of incessant rain.
・ happening for short periods intermittent, occasional, showery
It was a dull and damp morning with intermittent light rain and poor visibility.
・ happening in some places patchy
A large area of patchy rain was over Northern France.
辞書 C
B1: phone
◆ Would you answer the phone? 電話に出ていただけますか
◆ May I borrow your phone? 電話をお借りしてよろしいですか
◆ The phone was connected to a speaker. 電話はスピーカーに接続してあった
◆ He dialed the phone. 電話のダイヤルを回した
◆ disconnect a phone（電話線を切って）電話を取りはずす
◆ Someone’s coming to fix [connect] my phone today. きょう電話を修理［接続］しに人がきま
す
◆ Get the phone for me, would you? 受話器を取ってくれますか
◆ She grabbed the phone from me and shouted into [《英》down] it. 彼女は私から受話器をひっ
たくると受話器に向かって叫んだ
◆ I grabbed up the phone. 受話器をつかんで取りあげた
◆ He heard the phone. 彼は電話が鳴るのを聞いた
◆ She hung up the phone. 電話を切った
◆ Do you have a phone? お宅に電話がありますか
◆ He held out the phone to me. 私に受話器を差しだした
◆ install a phone 電話を取りつける
◆ leave the phone off the hook 受話器を受話器受けからはずしたままにしておく
◆ lift the phone to one’s ear 受話器をはずして耳に当てる
◆ pick up the phone 受話器を取りあげる
◆ put the phone to one’s ear 受話器を耳に押しつける
◆ He put the phone down. 受話器を置いた
◆ have a phone put in 電話を引く
◆ replace the phone 受話器を戻して置く
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◆ Who can that be, ringing our phone at this hour of the morning? だれでしょう，朝こんなに早
く電話をかけるなんて
◆ She slammed the phone down in anger. 怒って受話器をガチャンと置いた
◆ switch the phone to the kitchen extension 電話を台所の内線へと切り替える
◆ He took the phone from his secretary.（電話を受けた）秘書の手から受話器を取った
・ She took the phone on the third ring. ベルが３回鳴ったところで電話を取った
◆ I doubt very much if my phone is being tapped. 私の電話が盗聴されているとはとうてい思
えない
◆ She unplugged the phone. 電話をコンセントからはずした
◆ Let me use your phone. 電話を借してください
◆ He yanked the phone from its cradle. 受け台から受話器をぐいと取った．
B2: diet
◆ adopt a special diet 特別な食事療法を採用する
◆ alter [change] one’s [sb’s] diet 食を変える
◆ They consume a diet of potatoes and little else. 彼らはジャガイモを常食としていて他のもの
はほとんど食べない
◆ control one’s [sb’s] diet 自分［人］の食事を制限する
◆ eat an unvaried diet 同じものをずっと食べる
◆ We were fed a diet of romantic novels. いつものお決まりの恋愛小説をあてがわれていた
◆ She has a stomach ulcer and has to follow a strict diet. 胃潰瘍で厳重な食事制限を守らなけれ
ばならない
◆ The inhabitants don’t get [receive, obtain] a proper diet. 住民たちは適切な食事を得て［受け
て］いない
◆ He gave up his diet and went back to eating vast quantities of starchy food. ダイエットをやめ
て，でんぷん質を大量にとる食事に戻ってしまった
◆ The local people don’t have a healthy diet. この地の人々は健康的な食事をしていない
◆ We must somehow improve schoolchildren’s diet. なんとかして学童の食事を改善しなくては
ならない
◆ I maintained [kept up] the diet for a couple of weeks. 数週間そのダイエットを続けた
◆ Most doctors recommend a sugar-free diet for such patients. ほとんどの医師はそのような患
者には糖分抜きのダイエットを勧めている
◆ restrict one’s [sb’s] diet to fruit and vegetables 日常の食事を果物と野菜に制限する
◆ They supplement their diet with insects and grubs．彼らは昆虫と地虫で食べ物を補っている
◆ Try to vary your diet; it is too unbalanced at the moment．もっと食事を多様にしなさい，現
在のところあまりに片寄りすぎている
◆ Watch your diet and take plenty of exercise. 食事に気をつかい運動を十分にしなさい．
B3: class
◆ an advanced class 上級クラス




◆ a beginners’ class 初級クラス
◆ hold Bible classes 聖書の講義をする
◆ a continuing-education class 生涯学習クラス
◆ a cooking class 料理のクラス
◆ a day [an evening] class 昼［夜］間学級
◆ hold demonstration classes 模範授業を行なう
◆ attend an elementary class in botany 植物学の初級クラスに参加する
◆ go to evening classes 夜間学級に通う
◆ an extension class 大学の公開講座
◆ an extra [a supplementary] class 補習クラス
◆ a fidgety [restless] class 落ち着かないクラス
◆ a first-year class 初年級
◆ a member of the freshman [sophomore] class《米》１［２］年生
◆ a member of the graduating class《米》卒業クラスの学生
・ the (graduating) class of 1975《米》１９７５年度の卒業クラス
◆ an intermediate class 中級クラス
◆ a large [small] class 多［小］人数のクラス
◆ morning [afternoon] classes 午前［午後］の授業
◆ There are no classes on Saturdays．土曜日は休校です
◆ put him in the same class as... 彼を ... と同級に編入する
◆ the senior [junior] class《米》（高校・大学の）最上級生［最上級生より１年下］のクラス
◆ a university class 大学のクラス
◆ an unruly class 手に負えないクラス．
B4: rain
◆ It is visited by abundant rains. そこは（農業のための）雨量が十分だ
◆ acid rain 酸性雨
◆ black rain（夜の）暗い雨
◆ in the blinding rain and driving wind 一寸先も見えないような雨と吹きまくる風の中で
◆ a cold [cool] rain 冷たい雨
◆ a constant rain 小やみなく続く雨
◆ There was continual rain for a week. １週間雨が降り続いた
◆ a continuous rain ひっきりなしの雨
◆ copious rain 大雨
◆ a drenching rain ザーザー降りの雨
◆ a driving rain 横なぐりの雨
◆ a drizzly [fine, misty] rain こぬか［霧］雨
◆ the sound of falling rain 雨の降る音
◆ a freezing rain とても冷たい雨；みぞれ
◆ A gentle [soft] rain is falling on the fields．静かな雨が草原に降っている
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◆ Thanks to good rain, the worst of Africa’s recent famine seems over. 恵みの雨のおかげでアフ
リカの最近の飢饉（ききん）の最悪の事態は終わったようだ
◆ a hard, slanting rain 強い横なぐりの［斜めに降ってくる］雨
◆ The river rises after heavy rains. その川は豪雨のあと水かさが増す
・ Meet [Game] cancelled only in case of heavy rain. 〔掲示〕競技会［試合］は小雨決行
◆ three days of incessant rain 雨が降り続いた３日間
◆ The crops are suffering from insufficient rain. 雨不足で作物が弱っている
◆ cloudy with intermittent rain 曇りときどき雨
◆ When the sun shines through a light rain, it makes a rainbow. 陽光が小雨を通って差すと，虹
が現われる
◆ a country of little rain 雨の少ない国
◆ a long rain 長雨
・ the long rains 雨期
◆ monsoon rains 雨季に降る雨
◆ We didn’t have much rain this year. 今年は雨が少なかった
◆ in the pelting rain しのつく雨に
◆ in the pouring rain どしゃ降りの雨の中で
◆ The monsoon brought scanty rains this year. ことしの雨季は雨が少なかった
◆ heavy seasonal rains 周期的［季節的］に訪れる豪雨
◆ a soaking rain ずぶぬれになるほどの雨，豪雨
◆ a soft spring rain やさしい春雨
◆ A steady rain fell all afternoon．午後はずっと小やみなく雨が降り続いた
◆ in the streaming rain ザーザー降る雨の中で
◆ Summer rain often forms a rainbow. 夏の雨ではよく虹が出る
◆ torrential rain 豪雨
◆ five hours of uninterrupted rain とぎれなく５時間降り続いた雨
◆ a welcome rain いいお湿り．
付録Ｄ．辞書比較調査に用いた設問（グループ のもの）
以下の質問に答えてください。
１． 別紙の各辞書の資料を参考に，辞書 A が他の辞書 B・C よりも優れていると思うところ
があれば書いてください。
２． 別紙の各辞書の資料を参考に，辞書 A が他の辞書 B・C よりも劣っていると思うところ
があれば書いてください。
３． 別紙の各辞書の資料を参考に，辞書 B が他の辞書 A・C よりも優れていると思うところ
があれば書いてください。




５． 別紙の各辞書の資料を参考に，辞書 C が他の辞書 A・B よりも優れていると思うところ
があれば書いてください。
６． 別紙の各辞書の資料を参考に，辞書 C が他の辞書 A・B よりも劣っていると思うところ
があれば書いてください。
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